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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için
Birinci cildi 750 kuruştur 
Birinci cildi 50 nüshadır 
Hariç memleketler için birinci cildi 
900 kurnştur 
Abone bedeli peşindir.
îStâM-TUlK
M Ü H iT Ü L M â im İ F
Mecmuası
Sahibi re U. Neşriyat Müdürü;
Eşref Edib
HER NÜSHANIN FİATI 
15 kurnştur
İDAREHANE =
İstanbul: Ankara caddesi No. 87 
Asarı İlmiye Kütüphanesi 
Aadres tebdilinde 15 Kuruşluk pul 
gönderilmesi rica olunur.
ŞİMDİLİK ON BEŞ GÜNDE BİR ÇIKAR, HAFTALIK İLMİ MECMUA
Ibnülemin Mahmut 
Kemal
Muhit-ül-maarifimizde «Her-| 
sekli Arif Hikmet» maddesinin 
muharriri fadıl üstat İbn-ül-E- 
min Mahmud Kemal İnal, ya­
rım asırdanberi durmadan çalı­
şarak birçok değerli eserler vü- 
cude getirmek suretile memle­
ketimizin irfanına hizmet etmiş 
kıymetli bir muharrir ve müel­
lif imizdir. Basılan eserleri: Son 
Asır Türk Şairleri, 12 cilt; 2. Os­
manlI Devletinde Son Sadrâ­
zamlar, iki cilt; 3. Tarihçei Ev­
kaf ve Teracimi Ahvali Nuzzar;
4. Divanı Yahya Mukaddimesi;
5. Divanı Galip Mukaddimesi;
6. Divanı Hikmet Mukaddimesi;
7. Menakıbi Hünerveran Mu­
kaddimesi; 8. Tahfei Hattatin 
Mukaddimesi; 9. Kâmil Paşanın 
Sadareti ve Konak Meselesi; 10. 
Kemal-ül-Hikme; 11. Kemal-ül- 
İsme; 12. Sabih; 13. Rahşan; 
14. Bir Yetimin Sergüzeşti; 15. 
Menafi-us-Savm; 16. Ahlâk; 17. 
Ravzat-ül-Ktemal; 18. Hulâsai 
Ziraat; 19. Hulâsai Ticaret; he-
nüz basılmıyan eserleri: 20. Ke­
mal- ül-Kiyase fi Keşfissiyase; 
21. Kemal-ül-Hattatin; 22 Hoş
Şada, son asiıdü yetişen musiki ka miıhteif ilmi encümenler ve
müzesi müdürü olmuştur. Tari­
hi Osmani, Türk Tarihi encü­
meni azdıklarında ve daha baş-
k  n vyi ı ı  V* t- i -P • 1__ i  .»
üstatları; 23. Feyzi Cevat; 24- 
Vefeyatı Rical; 25. Kemal-ül-
meşahir; 26. Kemal-ül-Kâmil, 
Yusuf Kâmil Paşanın Tercemei 
hali; 27. Gelenbevî; 28. Izz-ül- 
Kemal, Izz-üd-Ddin Beyin Ter­
cemei hali; 29. Nur-ul-Kemal, 
Yeni OsmanlIlar cemiyeti mü­
esseslerinden Nuri Beyin Terce­
mei hali; 30. Kemal-üs-Safve, 
Şair Saffet Efendi merhumun 
terlcemei hali; 31. Kemai-ül- 
mekal, Mütenevvi bahisler; 32. 
Kemal-ül-Letaif, Lâtif ve zarif 
fıkralar; 33. Lemeat-ül-Kemal, 
Tasavvüfe dair; 34. Nadii Şuara, 
manzum; 35. Lübbüllûga; 36 
Lâğvüllüga; 37. Mevzun sözler. 
Muhtelif edebî ve ilmi mecmua­
larda ve yevmi gazetelerde neş­
rolunmuş pek çok kıymetli ma­
kaleleri de vardır.
Baha küçük yaşta iken Sada­
ret dairesindeki Eyalâtı müm 
taze ve muhtare kalemine gir 
miş, bilâhare sadaret mektubi 
kalemine geçmiş, Teftişi Islâhat 
komisyonu başkitabetini idare 
etmiş, daha sonra Mektubi ka 
lemi müdür muavini, Sadrâzam 
Sait Paşanın husus! kâtibi, son­
ra da Sadaret mektubi kalemi 
müdürü, Eyalâtı muhtare ve 
mümtaze kalemi müdürü olmuş. 
Yıldız evrakını tetkik komisyo 
nuna da iştirak etmiş, Adliye 
ihsaiyat ve Takvimi Vekayi Ce­
ridesi müdürü, Divanı Hümayun 
beylikcisi olmuştur. Bilâhara 
Düyunu Umumiye Aşar müdü­
riyetinde de bulunmuştur. Ve­
saiki tarihiye tasnif heyeti reisi, 
evkafa ait âsarı cem ve tasnif 
heyeti âzası, Evkafı İslâmiye
komisyonlirda bulunmuştur.
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